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Rancang Bangun Aplikasi Mobile Menentukan Skincare Berdasarkan 
Jenis Kulit Menggunakan Metode Haar Wavelets 
 
ABSTRAK 
Oleh: Giovanni Wibisono 
 
 Pada penelitian ini dibangun sebuah aplikasi mobile untuk 
mengklasifikasikan jenis kulit wajah yang dimiliki oleh seseorang agar dapat 
menentukan skincare yang tepat dan sesuai dengan jenis kulit. Hal ini dikarenakan 
masih banyak orang yang tidak mengetahui jenis kulit mereka, sehingga saat 
mengaplikasikan suatu produk skincare, produk tersebut menjadi tidak optimal. 
Bahkan yang terburuknya, menjadikan kulit kusam dan rusak.  
Metode penyelesaian masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode Haar Wavelets untuk mengekstraksi citra wajah, dan Support Vector 
Machine (SVM) untuk pengklasifikasian jenis kulit dibantu dengan teknologi Face 
Recognition. Sedangkan untuk pengembangan sistem, metode yang akan 
digunakan adalah metode Agile. Metode Agile memungkinkan pembuatan sistem 
dapat diselesaikan secara cepat sehingga tidak akan memakan waktu dan biaya 
yang dikeluarkan juga tidak akan banyak. Aplikasi mobile yang dibangun akan 
menggunakan bahasa pemograman Python (PyWavelets).  
Hasil akhir dari aplikasi mobile ini pada akhirnya akan menampilkan layar 
untuk melakukan pengenalan jenis kulit menggunakan citra wajah user, dan setelah 
jenis kulit teridentifikasi, akan muncul rekomendasi dari skincare yang sesuai. 
 
Kata kunci: Aplikasi Mobile, Face Recognition, Skincare, Haar Wavelet, Support 
Vector Machine, Metode Agile
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Design Mobile Applications Determine Skincare Based on Skin Type 
Using the Haar Wavelets Method 
 
ABSTRACT 
By: Giovanni Wibisono 
 
In this research a mobile application is built to classify the type of facial 
skin in order to determine the right skincare products based on the skin types. This 
problem happens because there are still a lot of people who don’t know their skin 
types, that when they are applying skincare, it doesn’t work optimally. Even the 
worst, it makes their skin dull and damaged.  
The problem-solving method that will be used in this study is the Haar 
Wavelets method for extracting facial images, and Support Vector Machine (SVM) 
for skin classifying skin types, assisted with Face Recognition technology. As for 
system development, the method to be used is the Agile method. Agile method 
allows the system to be completed quickly so that it will not take time and it will 
not cost too much. The mobile application that is built will use the Python 
(PyWavelets) programming language.  
The end result of this mobile application will eventually display a screen for 
identifying skin types using the user's face image, and after the skin type is 
identified, the recommendations for the appropriate skincare will be shown. 
 
Keywords: Mobile Application, Face Recognition, Skincare, Haar Wavelet, 
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